














































































































































市歳千 宜 野 湾 市











352    266     83    183    11 5
105    188    145    276    286
168    32 3    100    228    18 1
376    336     40    130    118
273    348     68    186    125
258    28 1    135    148    178
24 1    286    11 3    198    163
326    281     78    165    150
34 1    238     75    165    18 1
256    20 1     95    175    273
32 5 236    11 0    175    153
11 4   15 1    164    259    31 2
243   230   114    202    21 2
313   259     97    144    188
32 9    298     90    155    12 7
286   252    126    126    21 1
280    248    12 9    157    186
328    22 6    11 2    149    186
346   165   11 8    17 1    199
36   170    14 2    124    204
註 :数値は%
1 全く関心がない 2.あまり関心がない 3.どちらでもない 4.多少は関心がある 5。大いに関心がある
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表4:因子分析結果 (パリマックス回転後の因子負荷行列)
市歳千 宜 野 湾 市












060        022        074*
043        0 16        063*
052        033        064*
057        023        073*
052        0 16        070*
080        085*       028
076        082*       029
076        083*       026
036        026        054*
069        080*       0 23
063      029        074*
058      0 18        074*
051      052*       0.49*
055      027        069*
044      031        059*
082       086*       028
074       080*       031
079       0.82*       0.33
046      052*      044*




4 77        1 23
477        123
477        600
530        091
530        9 1
















































































































































































































009+   009+
0 16* *  013*
018** 011*
000     -001





















0 15*    024*
009      008
0 17*    003
003      002





















003      001
020* *  016*
0 14*    010
-003     -005

















704* *  847* *  628* *
0 14      009      0 18
304* *  389* *   329* *
011      007      0 17
4 18* *  386* *   346* *



















































































028* *  025* *
014** 010+
0 13* *  009
007      011*





















036* *  032*
028* *  026*
-007     -003
002      010











025* *  022*
004      000
026* *  023*
009   012+

















5 95* *  1525* *   688* *
0 17      0 19      027
2 16*    937* *  381* *
009      024      027
482* *  867* *   5 17* *





















































































_001      004
022* *  0 15* *
002     -002
009     _002





















_007     -006
022* *  017*
002      002
009      005











003      0 12
021** 011
013*    003
_002     -005

















2 91* *   4 24* *   2 54* *
005      005      006
1 74*
006
2 76* *  398* *   2 23* *










































































-002     _001
026* *   024*
-003     -008
-006     _017*































-0 01      -0 01
031* *  0.32*
001      -0 10
-009    014+







2 53* *   467* *   297* *
006      006      0 11
276* *  430* *  282* *

















































































































































































































































































































































































lnterests of Diverse Services for the Elderly :
On Research in Chitose City and Ginowan City
MATSUMIYA Ashita
In recent days, services for the elderly have been diversified very rapidly. The pur-
pose of this paper is to find factors that make interests of diverse services for the e1d-
erly.
The findings are as follows:
1. Interests of diverse services for the elderly are affected by gender.
2. Social relation and attribution of the elderly rather than consciousness structure
of the elderly affect interests of diverse services for the elderly.
3. There is no regular pattern to the effect of attribution of the elderly on interests
of diverse services.
4. Social relation of the elderly mostly affects interests of diverse services.
5. Consciousness structure of the elderly affects interests of diverse services very
weakly.
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